























ていた。見かねた A が A の兄 B に何とかできないか頼んだところ、B が経営する飲食店で
働くことになった。当時、仕事以外の時間は非常に乱れており、飲酒やパチンコ、TV ゲー
ム等で、毎日 1 時間しか睡眠を取らず B から注意を受けていたが気にしていなかった。 
















る。また友人 A とその兄 B との関係は障害経験前から、対象者の人生に大きな変化を与え
ている。この様に人的環境、そして将来性という要因が肯定的な価値観を持つための一つ
の要因として考えられる 
発表状況 今後関連学会での報告を計画している。 
